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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
Ascenso del general de brigada D. C. Puga.—Id. del Cor. D. É:Diaz.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. 1. González Hon
toria y al Cap, D. V. López.—Interesa actas de clasificación de va
rios maquininistas.—Interesa remisión de informes reservados de
contramaestres de puerto.— Anuncia convocatoria para maestres.—
Reenganche a un sargento.—Enganche a un cabo de mar.—Destino
a un marinero.—Licencia a un soldado.—Destino a dos cornetas y
dos soldados.—Designa a un huérfano para una plaza en el Colegio
de Ferrol.—Desestima instancia de J. Torres.—Aprueba presupues
tos para elaborar cartuchos con destino al «Laya' y municiones
para el «Terror».— Ordena el estudio relativo a la ampliación de pa
ñoles de los cañoneros tipo Recaldep,, nuevo emplazamiento de la
artillería de la toldilla y reducción en el cargo de municiones.- Dia
pone se guarde el materi3I contenido en las 28 cajas, en la forma
que menos se deteriore.—Aprueba baja en el inventario dei sG1-
raida.p.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión al general de brigada 0 A
Montero y al Comte. 3.1. M.a Dorda.
SERVICIOS AUXILIARES—Provisión do una plaza de 2.° delineador




A propuesta del Ministro de Marina, 'de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de general
de división de Ingenieros de la Armada, para
cubrir vacante reglamentaria, al general de
brigada D. Cayo Puga y Mañach.
Dado en Palacio a quince de abril (le mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de general
de brigada de Ingenieros de la Armada, para
Anuncio de subasta.
cubrir vacante reglamentaria, al coronel don
Francisco Díaz y Aparicio.
Dado en Palacio a quince de abril de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Merina,
Al.nisusto Miranda.
Extracto de los servicios del coronel de Inge,nierns
de la Armada D. Francisco Diaz y Aparicio.
Nnció en Cartagena (Murcia) en 29 de mayo de
1863; ingresó en el cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada, con plaza de alférez-alumno de la Escuela
especial de Ingenieros de la Armada, en 11 de sep
tiembre de 1882, procedente de la Academia d4A In
genieros del Ejórcito, donde prestó servidos como
alumno desde 10 de agosto de 1877 a 23 de agosto
de 1880; ascendió a ingeniero segundo en 18 de ju
lio de 1885; a ingeniero primero en 3 de agosto de
1887; a ingeniero jefe de 2.a clase en 13 de agosto
de 1892; a ingeniero jefe de 1." clase en 27 de no
viembre de 1902, y a ingeniero inspector de 2.« cla
se en 30 do junio de 1008.
Desempeñó los destinos de Jefe de talleres y Vo
cal de la Comisión de reconocimientos del arsenal
de Ferrol; Auxiliar y Jefe de la 2.« y 3.8 Sección y
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3.a, 4.a y 5•' agrupación del arsenal de Cartage
na; profesor de la Escuela de Maestranza; alumno
de la de torpedos; Auxiliar y gieife de la Dirección
de t Material; Auxiliar del Consejo superior de la
¡Marina z Jefe -de trabajos y cle-l-a- 1.' y 2.* Sección en
el arsenal de Ferro': Comandante de Ingenieros
del apostadero de Cartagena y Jefe del ramo en el
arsenal.•
Desempeñó d'estinos y coMisiones en la Penínsu
la, Francia, Alemania e Inglaterra; los cargos de
Secretario del Comandante de ingenieros del arse
nal de Cartagena; agregado a la ;.2omandancia de
Marina de Sevilla; Inspector de la Maquinista Te
rrestre y Marítima de Barcelona; Vocal de la Junta
de reparaciones del Ministerio de Marina; Vocal de
la Comisión inspectora de las obras contratadas en
el arsenal de Cartagena; inspector de materiales en
Barcelona, Bilbao y Santander; Comandante de In
genieros del apostadero de Cádiz y Jefe del ramo
en el arsenal.
En virtud de lo dispuesto en el real decreto de 26
de marzo de 1913 (D. (3. núm. 69), que varía la no
menclatura en los empleos del cuerpo de Ingenie
ros de la Armada, pasa a denominarse coronel de
dicho Cuerpo en lugar de ingeniero inspector de 2
a
clase del mismo.
Es ingeniero torpeclista eleetricista.
Cuenta más de treinta y tres años de servicios
efectivos y es actualmente el número uno de su es
cala, estando en posesión de las cruces de 1. y 3.a
c'ase del Mérito Naval blancas; de las medallas de
Alfonso XIII; sitios de Zaragoza, de Gerona, Puen
te Sampayo y Cortes de Cádiz; de así corno la cruz y




Cuerpo General de la Armada
•
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío 1). José Gonzá
lez-Hontoria y Fernández-Ladreda, 2.° Comandan
te del cañonero Vaseo Núñez de Balboa.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, •
'fosé Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
•- _
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) s3 ha servido disponet.
que el capitán de Infantería de Marina D. Vieentp
López Percha, continúe en ol destino de su ayudan
te personal que venía desempeñando.
De real orden, comunicada por'el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
S r. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.; De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas a este Estado Mayor central, actas
de clasificación para el ascenso del personal de ma
quinistas de la Armada que a continuación se rela
ciona.—Dios guarde a V. E. muchos afilo. Madrid
13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida1.
Sres. Comandantes generales de los apostadero*
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




D. Joaquín Montesinos Sánchez.
• Rafael. Ibáñez Cosme.
Francisco Tinoco Pérez.
• Francisco Hernández Segura.
, José Alcina Rombehí.
Terceros maquinistas.
D. José Rodríguez Bravo.
• Abelardo Urja Viiariño.
• Diego Ruiz Muñiz.
› José Antonio Hernández López.
• Francisco García Sánchez.
• Andrés CaMpOy Romero.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer sean remitidos a este Centro, a la mayor
brevedad, los informes reservados del personal
de contramaestres de puerto que a continuación
se relaciona, correspondientes a 30 de junio de 1914,
cuyo personal se encuentra destinado en las pro
vincias marítimas de la comprensión de ese apos
tadero de su mando.
•DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por e1 Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su vonoeimiento y efec
tos.—Díos guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 195.
14:1 Almirante Jefe del Estado Mayer eentral,
•
José.Pidal .









José 11ta Lecertúa Mingo.











































José Antonio Anca Montero.
Andrés Serantes Rodríguez.Emilio García Cote.
Francisco Faraldo Lorenzo.
Antonio García Cote.




,Juan Antonio Saavedra Rodeiro.






José M. Gude Incógnito.
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Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se saquen a concurso 20 plazas de Maes
tres de Marinería y 28 de Maestres de Artillería, de
las cuales se adjudicarán 4 de marinería y 8 de Ar
tillería a cada una de las dotaciones de los acoraza
dos España y Alfonso XIII, y 2 de cada especiali
dad a los cruceros Princesa de Asturias, Carlos V,
Cataluña, y Regente, acorazado de 2.* Pelayo, y ca
ñonero Recalde. Los exámenes se efectuarán en
cada uno de los buques indicados el día 15 de mayo
próximo, con los programas y ante I2s Juntas que
señalan los artículos 1.° y 5.° transitorios del re -
glamento de ascensos de la Marinería, de 23 de fe
brero último, siendo las condiciones que han de
reunir los aspirantes las que se determinan en di
dicho reglamento, o sean: tener cumplida su cam
paña obligatoria, llevar más de dos años de cabo,
uno de ellos por lo menos embarcado, no tener
cumplidos los 46 años el día del examen, ser con -
cepillados aptos por sus C'omandantes y compro
meterse a servir la plaza durante cuatro años.
Una voz aprobadas las actas de examen por los Co
mandantes generales del apostadero o escuadra de
que dependan los buques respectivos, serán diri
gidas al Estado Mayor central para la resolución
que proceda.
Es asimismo la voluntad de S. M , que desde
1.° de junio próximo se abonen a los segundos con
tramaestres y condestables la bonificación del 10
por ciento de sus sueldos con cargo al capítulo
artículo único, <Eventualidades».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrni.Señores....
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Como resultado de instancia promovida por
el sargento de Infantería de Marina, con desti
no en la compañía de ordenanzas de este Nlinis
terio, Esteban López Benít)z, en súplica de que
se le conceda el ingreso en el primer período
de reengancho con opción a los beneficios que a
los de su clase oto) ga el real decreto de Guerra
de 9 de octubre de 1889, hecho extensivo a Marina
por real orden de 7 de febrero de 1891 (C. L. pági
na 131), S. M. o! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del interesado, en vis
ta de hallarse bien conceptuado, útil para el servi
cio y no tener nota alguna desfavorable en su fi
lia:•ión; dejando a la Intendencia general la facul
tad de fij ti' las demás condiciones para el percibo
del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. pnra su conocimiento
y efovtos.—Dios guarde a V. b. muchos años.—Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de servicios auxi iares.
r. Inspect ir general de Infantería de Marina.
Sr. intendente general de Marina.
Señores...
Marineria
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación de reserva Guillermo Flujo Vicens, en
súplica de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro arios, con los premios y ventgjas
que Seña la el artículo 2
° del real deireto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (g. 1). g.), de acuerdo
con !o informado por el Estado Mayor central, se•
hn servido acceder a los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos arios.
-
Madrid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el marinero del Museo Naval, Juan Aguirre
Couso, sea pasaportado para el apostadero de
Ferrol, a continuar sus servicios.
De rellor(ien, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios gulrde a V. S. muchos años. Madrid
13 de abril de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Infantería de Marina (tropa)
En vista de lo propuesto por los facultativos
de asistencia del personal con destino en este
Ministerio, y de 3onformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha teniflo a bien conceder al
soldado de Infantería de Marina, con deshilo en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, Fran
cisco Luengo, dos meses de licencia por enfermo
para La Unión (Murcia).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
11=a
Excmo. Sr.: Vistas las Hstancias promóvirtág
por los cornetas del 2.° regimiento de Infantería
de Marina, José Martínez Alvaririo y Carlos Fuer
tes López, y tambores de la misma unidad José
Fernández Martínez y José Gallego Seijo, en las
que solicitan ser destinados al regimiento Expe
dicionario del Cuerpo; teniendo en cuenta que en
esta unidad existen vacantes de la clase de los re
currentes, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a los deseos de los promo
yentes, los cuales deberán ser pasaportados para
•
incorporarsa al susodicho regimiento Expedicio
nario a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores...
Academias y escuelas
Como resultado de la comunicación de 29 de
marzo último del Director-Presidente de la Asn
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ciación Benéfico-Escolar de Huérfanos, en la que
hace la ''opuesta a este Ylinisterio a favor del
huérfano de Marina D. Luis González y de la Peña,
para que ocupe plaza de gracia de estudios de Ba
chillerato en el Colegio General y Técnico de Fe
rrol que dirige D. Alfredo de la Iglesia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar a dicho huér
fano para que ocupe plaza en el mencionado Cole
gio, de las pertenecientes a la Asociación Benéfica.
De real orden, comunicada por el Sr.- Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.ft Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas a este
Ministerio por el vecino de Ferrol, José Torres
Castro, en súplica la primera a que se ob!igase a
la Sociedad Española de Construcción Naval a
admitirlo nuevamente como procedente de maes
tranzkoficial, y en la.segunda a que se le admita
en lel -arsenal militar, S. M. el Rey (q. D. g.), con----
forme con la 2.* Sección (Material) del Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar ambas ins
tancias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material de artillerfa
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 109, de 17 de
marzo último, del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal de la Carraca, remitiendo presu
puesto para la elaboración de cartuchos con desti
no al cañonero Laya y copia del acuerdo núm. 128
de dicha Corporación, S. M. el Rey (q. D. g.). de
conformidad con lo informado por la 2.* Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(lp Marina, lo digo a V. E. para su eonoeimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1915.
El Almirante Jefe chi Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (vlaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista !a carta número 515, fecha 25
de marzo último de la Jefatura del arsenal de Car
tagena, remitiendo acuerdo número 63 de la Junta
de gobierno del mismo y presupuesto para elabo
ración de municiones con destino al Terror e inte
resando crédito necesario, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido aprobarlo y disponer se deduzca del
mismo el importe de las tres partidas de pólvora
sin humo Itipo I} que en él se detallan, toda vez
que ya se ha adquirido la necesaria por real orden
de 7 de marzo citado (D. O. núm. 57), cuya distri
bución a los nposta(leros se hará con arreglo a lo
determinado en el punto 3.° de la misma.
Es asítnismo la soberana voluntad de S. M., que
tan luego se reciba la pólvora de que se trata, se
proceda a la elaboración del material a que se re
fiere el presupuesto de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cantral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
••••■•••■■~1:::~1■■■•■•
EXCMO. Sr.: Vista la carta núm. 60S, de 2 de di
ciembre próximo pasado, de la .Tunta de gobierno
del arsenal de la Carraca, con acuerdo núm. 20 de
dicha Corporación, l'oferente a reconocimiento de
los pañoles de municionas del Laura, 4. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por la 2.* Sección (Material) del Estado Mayor
central y acordado por la Junta Superior de la Ar
ma, se ha servido disponer:
U' Que los ramos de Artillería e Ingenieros del
arsenal de la Carraca, procedan de común acuerdo
a realizar un estudio acerca de la ampliación del
pañol de municiones de popa en los cañoneros tipo
Reealde, así como sobre el nuevo emplazamiento,
más a popa, de los cañones de la toldilla, propues
to en dicho escrito, expresando las ventajas e in
convenientes que pueda reportar el cambio; tenién
dose en cuenta al realizarlos, cuantas observacio
nes haga el personal de a bordo, por ser el verde
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deró conocedor, en la práctica,- de las_ deficiéncias
que hayan podido encontrarse;. y
2.° Que ínterin este estudio se verifica, se reduz
ca la dotación de municiones de estos buques en
cien (100) cartuchos con granada de .acero y cin
cuenta (50) con granada de mertralla,_ que'dawdo así
provisionalmente.facilitado el servicio de,mitriicio
nes, vigilancia de temperatura y ventilación del
pañol.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.e.i
miento y efectos.—Dios guarde a V. .E.- mu
chos años.—Madrid 6 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor _central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del:
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto el oficio del General Jefe del
arsenal de Cartagena, de 15 de enero último, sobre
las 28 cajas depositadas en los almacenes que exis
ten en los bajos de la sala de gálibos de dicho
establecimiento, M. el Rey (q. D. g.), conforme
con la 2.11 Sección de Estado Mayor central (Mate
rial), se ha servido disponer que Pe guarde el ma
terial de referencia en la forma que menos se (Ie
teriore y en espera de alguna ocasión, si se pre
senta, para poderlo uti)izar.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 200, de 26 de marzo último, en la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol, manifiesta haber auto
rizado con carácter provisional la baja en el inven
tario del aviso Giralda, de una estufa niquelada,
una carbonera de madera fina y una tenacilla de
hierro niquelado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar definitivamente dicha disposición.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrAi,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central.
.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro1.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Exerno. Sr.: S. M. el Rey .(q.. D. g.) ha tenido a
bieii ordenar que el general de brigada de Ingenie
ros de la Armada, D. Ambrosio' Montero y Armi
llas a quien .se unirá el personal auxiliar que se,
designe, -áe. encargue del estudio y propueSta de
las obras enJas. bases navales y puertos de refu
gio que autoriza la ley de 17 de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. a V. E. muchos
años.—Madrid 15 le abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado-Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráuli
cas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien orde
nar que por el comandante de Ingenieros D. José
María Dorda y Emparan, se lleve a cabo en la zona
correspoadiente a la provincia marítima de Gijón
los estudios referentes a lag atalayas del Norte,
además de la comisión que en el mismo sentido
realiza en el pueito de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de abril de. 1915
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general.clel apostadero de Ferrol




Vista la propuesta formulada por el Director de
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura.,---ba tenido a bien dis
poner que en el apostadero de Ferro' se procedq
oil forma determinada -en.,01 vigente reglamento
de Maestranza, a la provisión de una plaza.de se
gundo delineador, a fin .119', que, pueda cubrirse el
deslino que por plantillli -dbyresponde a la mencio
nada Academia.
Do real orden; comunicafda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 1;5 (le abril (le 191 51.1
El Alrnif4t4e.i4lIfe del Estado Mayor'central,
'fosé Pidal.
Sr. .Jefe de serviciosqiutiliares.
'Sr. ConandantegeTieraUdel apostadero de Ferrol
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo a!
Comandante general del apostadero de Cádiz, lo
que sigue:
tExcmo. Sr.:*Queda V. E. autorizado para pasa
portar a Barbate, en comisión de duración proba
ble tres días, médico mayor Cañas y al segundo
Olivares, para reconocer al padre del inscripto
José Romero, quedando pendiente declaración, si
es o no indemnizable, de lo prevenido real orden 8
julio último (D. O. núm. 152».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de abril
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
AM11~11•■•■•••■■
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeelon (Illaterial).—Negoelado 3.'
Dispuesta por real orden de esta fecha, la cele
bración de un concurso público de proposiciones
?ibres paratla construcción de veinte depósitos en
tierra y conducción de agua de los pozos de San
Carlos al caño del arsenal de la Carraca para sur
tir buques, con arreglo a las base3 que han sido
aprobadas y so hallan de manifiesto en este Nego
ciado, .4e anuncia dicho concurso en la Gaceta de
Madrid, DiARIO OFIcrAt, del Ministerio de Marina
y Boletín Oficial c:e la provincia de Cádiz.
El concurso tendrá lugar ante la Junta especial
de subastas del Ministerio, transcurrido que sea el
plazo mínimo reglamentario, el día sitio y hora
que oportunamente se anunciarán en dichos perió
dicos.
Desde el día en que se publique el presente anun
cio hasta cinco días antes del que se señale para el
concurso, con exclusión de los feriados, se admiti
rán en la Jefatura del Estado Mayor del apostade
ro de Cádiz, a hora hábil de oficina, pliegos cerra
dos, lacrados y rubricados en la cubierta, conte
niendo las proposiciones de los que deseen intere
sarse en el concurso. También podrán presentarse
proposiciones en este Negociado 5.° de la 2. Sec
ción del Estado Mayor central, hasta el día anterior
al del concurso, y ante la Junta especial de subas
tas durante la primera inedia hora del mismo acto.
Las proposiciones serán extendidas sin sujeción
a modelo, y e3tarán redactadas en papel sellado de
una peseta (clase 111 no admitiéndose las exten
didas en papel común, aun cuando lleven el sello
adherido, y deberán contener los detalles quo de
termine el pliego de bases del concurso.
Al propio tiempo que las proposiciones, pero
fuera del sobre que las contenga, entregará cada
licitador un documento que acredite haber ingre
sado en la Caja general de Depósitos í en sus su
cursales de provincias, en metálico o en valores
admisibles por la ley, la cantidad de siete nzil pese
tas (7.000 ptas.) como depósito provisional para to
mar parte en la licitación.
Las proposiciones no excederán de 184.000 pe
setas.
Si la proposición fuese a nombre de otro se
acompañará poder legal que así lo acredite.
Alaclrid, 14 de abril de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.°13.0,
El General Jefe de la Sección,
,Tuan de Carranza.
Imp. e1 Ifiviaterio de Mariza.
,.
